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ABSTRAK
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Penelitian yang berjudul â€œEvaluasi Anthropometri Kenshi Kempo Dojo SMK Penerbangan Tahun 2014â€•, berdasarkan hasil
penelitian dapat digambarkan bahwa dalam pertandinganKenshi Kempo Dojo memerlukan bentuk tubuh yang baik. Kenshi Kempo
Dojo merupakan cabang olahraga yang dalam pencapaian prestasinya diperlukan latihan dan juga bentuk tubuh yang ideal.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui anthropometri kenshi kempo dojo SMK Penerbangan Tahun 2014. Jenis penelitian yang
digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian evaluasi. Adapun rencangan penelitian ini adalah mengukur
Anthropometri kenshi kempo dojo SMK Penerbangan Tahun 2014. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa SMK Penerbangan
Tahun 2014 yang berjumlah 25 orang. Penelitian ini  menggunakan teknik Total Sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan
dengan cara: tes anthropometri terdiri dari enam item tes yaitu: (1) tes tinggi badan, (2) tes timbang berat badan, (3) tes lebar bahu,
(4) tes lebar dada (5) tes pengerutan rongga dada dan (6) tes lebar pinggul. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan rumus
statistik dalam bentuk perhitungan nilai rata-rata (mean), dan persentase. Hasil rata-rata kenshi kempo dojo SMK Penerbangan
Tahun 2014 secara umum yang diperoleh dalam penelitian ini adalah ((X ) Ì…=22,56) dikategorikan ideal. Dapat disimpulkan
bahwa tes anthropometri kenshi kempo dojo SMK Penerbangan Banda Aceh Tahun 2014 berada pada katagori 22 orang ideal, 1
orang underweight, dan 2 orang overweight.
